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характера учитель может дать в процессе опроса, а также при объяснении но­
вого материала, когда внимание учащихся обращается на то, применяются 
полученные ими знания, людям каких профессий они необходимы.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В последнее время в психолого-педагогической литературе встречается 
такое понятие, как биологическое образование, под которым понимается со­
вокупность всех биологических дисциплин, преподаваемых в общеобразова­
тельной средней школе.
Роль изучения биологии в средней школе -  прежде всего общеобразова­
тельная. Это предмет, знание которого совершенно необходимо каждому че­
ловеку для правильного понимания закономерностей развития окружающей 
живой природы и функционирования собственного организма. Невозможно 
представить цивилизованного современного человека, живущего в обществе 
и игнорирующего его гигиенические нормы, не имеющего элементарного по­
лового воспитания, основу которого закладывает изучение биологических 
дисциплин, преподаваемых в средней школе. Сложно представить и само об­
щество, живущее в природной среде и игнорирующее ее законы. Такое об­
щество обречено на гибель.
Охрана природы, воспроизведение ее ресурсов и рациональное их ис­
пользование стало в нашей стране одной из важнейших общегосударствен­
ных задач. Широта и значимость биологического образования для каждого 
человека, государства и человечества в целом неизмеримо возросли.
Чтобы жить в мире с природой, человеку необходимо знать ее законы и 
считаться с ними. Правильно использовать и оберегать живую среду невоз­
можно, не зная и не понимая ее. Вот почему в настоящее время изучение би­
ологии является неотъемлемой частью общего среднего образования и одним 
из средств социализации личности.
